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Перехід до ринкових відносин в економіці і науково-технічний про-
грес надзвичайно прискорили темпи впровадження в усі сфери соціально-
економічного життя суспільства останніх досягнень в області інформати-
зації. Термін «інформатизація» уперше з’явився при створенні локальних 
багатотермінальних інформаційно-обчислювальних систем і мереж масо-
вого обслуговування. 
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Інформатизація в області управління економічними процесами при-
пускає, насамперед, підвищення продуктивності праці працівників за ра-
хунок зниження співвідношення вартість-виробництво, а також підвищен-
ня кваліфікації й професійної грамотності зайнятих управлінською діяль-
ністю фахівців. У розвинених країнах проходять одночасно дві революції: 
в інформаційних технологіях і в бізнесі, взаємно допомагаючи одна одній. 
У доповіді розглядається вплив сучасних інформаційних технологій 
на організацію та методи менеджменту. Зроблений акцент на основні 
способи ефективного управління за допомогою інформаційних технологій. 
Інформаційні технології існували давно. На сучасному етапі, з роз-
витком комп’ютерів і засобів зв’язку, почали з’являтися різні варіації: «ін-
формаційні та комунікаційні технології», «комп’ютерні інформаційні тех-
нології» та ін. Далі під поняттям «інформаційні технології» будемо розумі-
ти сучасне звучання, тобто інтеграцію комп’ютерів, електроніки та засобів 
зв’язку. Звичайно, існує безліч визначень даного терміну, наприклад: ін-
формаційна технологія  системно організована для вирішення завдань 
управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збору, ре-
єстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на 
базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використо-
вуваних коштів обчислювальної техніки та зв’язку, а також способів, за 
допомогою якого інформація пропонується клієнтам. 
У даний момент англійське слово «менеджмент» відоме майже ко-
жній освіченій людині. У спрощеному розумінні менеджмент  це вміння 
досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви по-
ведінки людей. Менеджмент – «управління»  функція, вид діяльності по 
керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Т.ч., мета доповіді 
 відтворення того, як і якими методами при автоматизації та з передови-
ми технологіями в управлінні, менеджерам і компаніям в цілому досягти 
ефективного керівництва і стабільної конкуренції на ринку. 
Отже, де ж стик між інформаційними технологіями та менеджмен-
том? 
Менеджеру весь час доводиться приймати рішення в умовах вели-
кої невизначеності: інфляція, зміна валютного курсу, зміна податкових і 
правових умов роботи. Над менеджером постійно висить питання «що, 
якщо?». Комп’ютери можуть швидко й добре прораховувати варіанти й 
давати, таким чином, відповіді на всілякі питання подібного типу. У цьому, 
мабуть, одна з головних переваг комп’ютера над людиною. Але це не 
означає, що тепер замість менеджерів всі рішення будуть приймати 
комп’ютери. Тому комп’ютери виступають у ролі консультантів, відповідні 
інформаційні системи називаються системами підтримки прийняття 
рішень, а прийняття рішень залишається за менеджером. 
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Інформаційні технології мають наступні властивості, які корисні для 
економіста-менеджера: 
 
— допомагають переборювати прірву між економікою й математикою; 
— є найефективнішими носіями сучасних методів вирішення економічних 
завдань; 
— сприяють узгодженню економічних процедур з міжнародними вимогами; 
— підключають до єдиного інформаційного простору - економічного та 
освітнього. 
 
Актуальність питань інформатизації всіх сфер суспільно-економіч-
ного життя цілком очевидна. Потреба в розробці й застосуванні ефектив-
них та адекватних реальної дійсності комп’ютерних програм і технологій 
сьогодні зростає. Внесення порядку в хаос і волю ринку  перша і поки не 
до кінця усвідомлена необхідність суб’єктів підприємницької діяльності. І 
тут комп’ютерна технологія незамінна, оскільки вона дає можливість оп-
тимізувати і раціоналізувати управлінську функцію за рахунок застосуван-
ня нових засобів збору, передачі і перетворення інформації. Реформа ме-
тодів управління економічними об’єктами спричинила не тільки перебудо-
ву організації процесу автоматизації управлінської діяльності, але й по-
ширення нових форм реалізації цієї діяльності. 
Розглянемо взаємозв’язок між організаціями та інформаційними си-
стемами. В організаціях є різні рівні управління, для яких потрібні свої ти-
пи інформаційних систем. У свою чергу, співвідношення ролей менедже-
рів і комп’ютерів у прийнятті рішень також залежить від типів інформацій-
них систем. 
Інформаційні системи та організації мають взаємний вплив один на 
одного. З одного боку ІС повинні приєднатися до організації, щоб забез-
печити необхідною інформацією важливі групи усередині організації. У 
той же час організація повинна усвідомлювати й відкривати себе впливам 
інформаційних систем, щоб отримати вигоду з нових технологій. 
Взаємодія між інформаційними технологіями й організаціями є дуже 
комплексною і піддається впливу великої кількості факторів, включаючи 
структуру організації, стандартну техніку експлуатації, політику, культуру, 
навколишнє середовище і рішення управління. Менеджери повинні усві-
домлювати, що інформаційні системи можуть помітно змінювати життя в 
організації. Вони не в змозі успішно проектувати нові системи або управ-
ляти існуючими системами без розуміння організації. Менеджери вирішу-
ють, які системи будуть побудовані, що вони будуть робити, як вони бу-
дуть виконані і т.д. Однак іноді ці результати  чиста випадковість і мо-
жуть бути удачі і невдачі. 
Розглянемо вплив інформаційних систем на організацію, а також 
вплив організацій на інформаційні системи, оскільки ми досліджуємо тех-
нології, які вибирають організації, щоб обслужити свої ділові потреби. 
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Перед описом впливу інформаційних систем на організацію розгля-
немо різні елементи організацій.  
Організація  це стійка формальна соціальна структура, яка бере 
ресурси з навколишнього середовища і обробляє їх, щоб виробити проду-
кцію. Технічне уявлення зосереджується на трьох елементах організації: 
капітал і робоча сила  первинні фактори виробництва, оточені зовнішнім 
середовищем. Організація перетворює їх у вироби та послуги за допомо-
гою виробництва. Вироби і послуги використовуються навколишнім сере-
довищем, яка постачає додатковий капітал і робочу силу як входи в лан-
цюзі зворотного зв’язку. Організація більш стійка і довговічна, ніж нефор-
мальна група. Вона має внутрішні правила і процедури, повинна дотри-
мувати законів. 
Більш реалістичне поведінкове уявлення організації  те, що вона є су-
купністю прав, привілеїв, зобов’язань і відповідальностей, які ретельно зба-
лансувалися за якийсь час за допомогою конфліктів і вирішення протиріч. 
Технічний погляд на організацію заохочує нас зосереджуватися на 
способі, яким входи перетворюються у виходи, коли технологічні зміни впро-
ваджуються в компанію. Фірма бачиться як нескінченно гнучка, з капіталом і 
робочою силою, які заміщають один одного зовсім легко. Але більш реаліс-
тичне поведінкове уявлення організації припускає, що створення нових інфо-
рмаційних систем або переустаткування старих впливає набагато більше, 
ніж технічна перестановка машин або робітників, що деякі інформаційні сис-
теми змінюють організаційний баланс прав, привілеїв, зобов’язань, відпові-
дальностей і почуттів, що встановився за тривалий період часу . 
Технологічна зміна вимагає змін у тому, хто володіє інформацією, 
хто має право на доступ і модернізацію, хто приймає рішення. 
Технічні та поведінкові представлення організацій несуперечливі. 
Технічне уявлення повідомляє нам, як тисячі фірм у конкурентних ринках 
поєднують капітал, робочу силу й інформаційні технології, у той час як по-
ведінкова модель дозволяє бачити, як ця технологія впливає на внутріш-
ню роботу організації. Сьогодні інформаційні системи допомагають ство-
рювати й поширювати знання та інформацію в організації через нові сис-
теми роботи знання, додатки, що забезпечують компаніям доступ до да-
них і систем комунікацій, що зв’язують розгалужене підприємство по 
всьому світу. Організації тепер життєво залежать від систем і не можуть 
пережити навіть випадкову їх аварію. 
Організації створюють інформаційні системи, щоб стати більш ефе-
ктивними й зберігати гроші. Інформаційні системи можуть бути джерелом 
конкурентноздатної переваги. 
З економічної точки зору інформаційні технології систем можуть ро-
зглядатися як засоби виробництва, які можуть вільно замінювати робочу 
силу. Так як вартість інформаційних технологій падає, вони заміняють ро-
бочу силу, яка історично має зростаючу вартість. Отже, в мікроекономіч-
ної теорії інформаційні технології повинні привести до зниження числа 
середніх менеджерів і службовців, тому що інформаційні технології замі-
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няють їх. Інформаційні технології також змінюють розміри контрактів фірм, 
тому що вони можуть зменшувати операційні витрати. Інформаційні тех-
нології, особливо використання мереж, знижують вартість ринкової участі 
(операційні витрати) і роблять їх такими, що заслуговують уваги для фірм, 
щоб укласти контракт із зовнішніми постачальниками замість того, щоб 
використовувати внутрішні джерела поставки. 
Фінансовий вплив інформаційних технологій полягає у внутрішніх 
витратах управління. Відповідно до теорії організації фірми залежать від 
витрат організацій, вартості контролюючих і керівних службовців. Оскільки 
розміри фірми ростуть, витрати організації підвищуються, тому що влас-
ники повинні витрачати все більше зусиль на контроль за службовцями. 
Інформаційні технології, зменшуючи витрати на придбання та аналіз ін-
формації, дають можливість організаціям знижувати витрати фірми, тому 
що з їх допомогою менеджерам простіше спостерігати за більшим числом 
службовців. 
Дослідження поведінкової теорії знайшло кілька доказів, що інфор-
маційні системи автоматично перетворюють організації. Дослідники вивча-
ли заплутані зв’язки, за допомогою яких організації й інформаційні техноло-
гії взаємно впливають один на одного, і оцінили те, що інформаційні техно-
логії можуть змінювати ієрархію прийняття рішень в організаціях, знижуючи 
витрати на придбання інформації і розширюючи її використання. 
Існує зростаюча взаємозалежність між діловою стратегією, прави-
лами і процедурами, з одного боку, і інформаційним програмним забезпе-
ченням систем, устаткуванням, базами даних і передачею даних  з іншо-
го. Зміна в одному з цих компонентів часто вимагає змін в інших компоне-
нтах. Цей зв’язок стає критичним, коли планується управління на перспе-
ктиву. Те, що бізнес хотів би робити через п’ять років, часто залежить від 
того, що системи будуть здатні робити. Збільшення частки на ринку, рух в 
бік підвищення якості або здешевлення виробництва при випуску нових 
виробів і при збільшенні продуктивності праці службовців все більш зале-
жать від видів і якості інформаційних систем в організації. 
Ще одна зміна у зв’язку інформаційних систем і організацій випли-
ває з зростаючої у великому ступені інтеграції та області дії системи і до-
датків. Побудова систем сьогодні зачіпає більшу частину організації, ніж 
це було в минулому. У той час, як ранні системи виробляли в значній мірі 
технічні зміни, які впливали на частину персоналу, сучасні системи викли-
кають управлінські зміни (хто володіє інформацією) і встановлені зміни 
«сутності». Якщо змінилася технологія в організації (наприклад, програм-
не забезпечення), ця зміна впливає на три інших компоненти. Можуть бу-
ти кадрові перестановки, зміна методів роботи, перетворення структури 
організації. 
Інформаційні системи можуть стати потужними інструментами для 
створення більш конкурентноздатних і ефективних організацій. Інформа-
ційні технології можуть використовуватися, щоб перепроектувати органі-
зації, трансформуючи їх структуру, область дії, засоби повідомлення й 
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механізми управління роботою, трудовими процесами, виробами та пос-
лугами. Дамо характеристику деяких з головних можливостей перетво-
рення організацій, які зробили доступними інформаційні технології. 
Відділення роботи місця розташування. В даний час стало мож-
ливим організувати глобальну роботу в окремих робочих місцях. Інформа-
ційні технології, такі, як електронна пошта, Інтернет і відеоконференції, ство-
рюють гарну координацію географічно розсіяних співробітників у різних краї-
нах і регіонах. Спільна бригадна робота через тисячі кілометрів стала реаль-
ністю, оскільки проектувальники можуть працювати над проектом нового ви-
робу разом, навіть якщо вони розташовані на різних континентах. Інформа-
ційні системи з мережною структурою дають можливість компаніям коор-
динувати їх географічно розподілені підрозділи, як віртуальні корпорації 
(або віртуальні організації), іноді звані організаціями з мережевою стру-
ктурою. Віртуальні організації використовують мережі, щоб зв’язати людей, 
майно та ідеї, з’єднуючи з постачальниками і клієнтами, щоб створювати і 
розподіляти нові вироби і послуги без обмеження традиційними організацій-
ними межами або фізичним розташуванням. Одна компанія може користува-
тися можливостями іншої компанії без фізичного з’єднання з нею.  
Збільшення гнучкості організацій. Сучасна технологія передачі 
даних надала багатьом організаціям роботу більш гнучкими способами, 
підвищуючи здатності цих організацій реагувати на зміни в ринку. Інфор-
маційні системи можуть надавати більшим і маленьким організаціям до-
даткову гнучкість, щоб перебороти обмеження, що випливають з їхніх ро-
змірів. Маленькі організації можуть використовувати інформаційні систе-
ми, щоб придбати частину сил і можливостей більших організацій. Вони 
можуть координувати дії типу виконання замовлень або стеження за інве-
нтарем, маючи невеликий кадровий склад клерків і менеджерів. Великі 
організації можуть використовувати інформаційні технології, щоб досягти 
частини маневреності й чутливості маленьких організацій. 
Реорганізація трудових процесів. Використання інформаційних 
технологій у бізнесі дозволило замінити процедури ручної праці на авто-
матизовані дії в трудових і технологічних процесах. Електронні трудові 
процеси зменшили вартість експлуатації в багатьох компаніях, заміняючи 
паперові документи і усталену практику ручної праці. 
Інформаційні технології реорганізують процес управління, забезпе-
чуючи потужні нові можливості допомоги менеджерам у стратегії, плану-
ванні та управлінні. Наприклад, стало можливо отримувати інформацію 
для менеджерів щодо організаційного виконання аж до рівня певних ви-
робів з будь-якої організації в будь-який час. Нова інтенсивність інформа-
ції робить можливими точне планування, передбачення і контроль. Роз-
поділяючи інформацію через електронні мережі, новий менеджер може 
ефективно зв’язуватися з тисячами службовців і навіть управляти вели-
кими цільовими групами. 
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